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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
StccIDa de lalallterla
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder ~l empleo de segundo teniente do la. es-
cala. gratuita. del 8J'ma de rnfanwría, Do lo~ sub·
oficiares acogidos a. loe benoaficios del cap(tul() XX
de la vigent1a' ley de reclutamiento, comprendidos
en la silluienta relaci6n, que empiez:t con n..Jn~é
Cabrer Oliva. y termina con D. Alberto Wener Isla,
los cuales disfrutará.n en .al empleo que So3 le3 otor-
ga. la antigüedad de 1.0 d~ febrero del afIO actuaJ,
conforme a lo dispuesto en la. re:1I orden circular
de 13 de novi~mbre próximo paJlado (D. O, nú-
mero 257), quedando a.Mct08 a. Iwl .subinspecciones
que en la. mancionada relación se indican.
De real orden lo digo a. V. E. para su conüci.
miento y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. :Madrid 4 de diciembre de 1916.
Señor Capitá.n general de Canarias.
Señores GenensJ Jefe del Estado Mayor Central 'del
Ejército, Intendente ~neral militnr e IlIt~rventor
civil de Guerra. y Marina. y del Proteclorado en
Marruecos.
x
REALES
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudsllte de campo del General de la pri-
mera brigada. de la. ~nda división, D. Antonio
Vallejo y Vila, al temente coronel de Infan~ía
D. Vidal Arias Fo~eda" destinado a.ctualm-ente en
el regimi~nto de Mah6n núm. 63·
ne real orden lo digo & V. E· paza. su conoci-
miento y fines conBiguj.en~. Dios gua.rde a V. E·
muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: Be~n participa & estllll Ministerio el
Capitá.n general áe la. cuarta. región, fa.lleció el día
27 de noviembre último, en Barcelona, el Genera,l
de brigada. de la Sección de reserva del E8ta.do
Mayor General dal Ejército, D. Agust1n Montagud
y Díaz.
De real orden lo di~o & V. E. para su conoci-
miento y finea consigul~ntes. Dice guarde a Y. E.
much08 aftos· Madrid 4 de diciembre de 1916.
:AotIITlrf LuQUZ
Beftor Preaidentle del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sélior '1nterftntor oivll de Guerra '1 'Manna y aEil
Protectorado en Marruecos.
iCCiZX%_Z, ,>..
PARTE OFICIAL 1 ESCUELAS PRACTIOAS
-----------'----- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
O~OE'NES' J aprobar el proyecto y presupue.sto para 1.18 E~cue:a.s'"' práctical del regimiento Infantería de Las Pal-
mas, siendo cargo el importJ~ de 2·800 pesetas deL
referido presupuesto a la. cantidad que con este
objeto figura. en la. real orden de 27 de julio úl-
timo (D. O,· nÍlm. 166).
De reoJ. orden lo digo a. V. E. para. .u conoci-
miento y demás efectos. DiOd guarde a y. E. muchos
años, Madrid 4 de diciembre <le 1916.
Señores Capitan~ generales de la primera. región
y de Balearee.
Señor Inter-rentol' civil de Guerra y Harina y del
Protectorado -en Manueeoe.
OJQt7E
Señores CapitaDee generales de la primera. y cuar·
ta. regiones.
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-----------~-----------------
PECHA8 DI!:
NOMBRB8 Cuerp de procedenota 8ubIDlJleccionee
uaclmleu\o IncrHo en a que que4au aI~
elaer"lclo.
D. José Cabrer Oliva .........•...•.•..•..•. Reg. lnf.- Vergara, 57 •••• 3-8-91 7-3-913 Cuarta región.
• Federico Moreno Torroba.....•.••...... Idem id. Rey, 1 lO .. , .... 3-3-91 6-3-913 Primera región.
• Antonio Martlnez: Fresneda . .......... Idem •••.•.•.•.•..•...•• 3 1-5-91 6-3-9 13 Idem.
• lsidC'ro López: Garc1a ... , .•.•....••..•.. ldem •......•..•.....••• 20-8-9 1 6-3-9 13 ldem.
• José Benilvente Barberá. •..'••......... , .• ldem .••••......•.•.•. ,. 11-10-91 6-3-913 Idem.
• Antonio Martln Rascón. • . . . . . . . . .. . •••• ldem ••.•.•.•.....•••••. '9- 10-9 1 6-3-913 ldem.
• Hipólito Hípola Roble!! ..........•..•.•.• ldem •.••••..•..••...... 24- 11-91 6-3-9 I J Idem.
» E~ebio Albert Boatell ..............• , .• B6n. Caz. Mérida, 13 ••• 10-1-91
.7-3-9 13 Cuarta región.
• Oliverio Clara Boada. ... ... ............ Reg. lof.- Vergara, 57 •••. 26-4-91 7-3""9 13 ldem.
» Juan Genis Meric......••..........•..... Idem •..•.•••.•..••••... 8-7-91 7-3""913 ldem.
• Juan Boix Iglesias ......... , .......•...•. Idem ••............•.... 19""9-91 7-3-913 Idem.
• Ricardo Uribarri Leóo ................. Idem id. Rey, 1 ......... 24-5-91 . 8-3-9 13 Primera región.
• Alberto \Veber Isla ....••.•.••....•••... ldem ..•••.••..••.•.•..• 11-8-91 8-J-9 i J Idem.
Madrid .. de dICiembre de 1916.
REEM.PLAZO
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D: Alonso Alvarez de To-
ledo y Curtopaai, del batallón s<!gunda reserva .de
B;¡Jap'uer núm. 69, el Rq (q. D· g.) se ha serVIdo
"ollr;:;derle el pase a situación de reemplazo, con
residencia en la primera región, con arreglo a las
prescrip~ones do la real orden circular de 12 de
diciembre d~ 1900 (C. L. núm, 237).
De reai ord¡,)n lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y l!lemás cfccto..'l. Dios guarde a. V. E· much06
afIO!!. ~Iadrid 4 de diciembre de 1916.
L"OQUZ
~eilOrcS Capitan~s gcnerale5 de la primera y cuar·
LL re~iones.
&~fl()r Interventor civil de "Guerra y ~Iarina. y del
· l'rntec·torado en Marruecoa.•
•••
Seccl6n de Artlllena
CLASIFICACIONES
Exclllo. Sr.: Vistn. La. in8tAncia. que V. E- curllÓ
a c~~t{~ .\Iinillwrío en [j de julio último, promQvida
1"'1' {'1 sargento de la. Comandancia de Artillería
dp ~lallor(:a, Hafacl Lladó salom, en súplica de
(JIU' se I\) alliJ(lIc en 1111 ltctual empleo la antigüedad
. de l.u de agosto d~ 1911, ya que cxilttía. la vacante
('11 h ill(lÍ<'ad;l. fccha., ~n vez de la. de 1.0 de sep·
tiemhre que ticnc consignada en su filia.ción, 00
analo~í.a. a lo fellU('lto en la real orden de 5 de junio
del corriento afIO (D. O. nítm. 126), por la. que
!le ('onced~ m.1yor antigü~dad al de dlcha. clB.'36 Car.
los lJel!{.ado Benlwz; rt!sult.a.ndo que cl inoo~o,
Jlertcll~ciendo como cabo a· lo. Comandanl'ia. de Ar-
tillería. de ~Ienorca, fué declarado apto para. el lUl.
censo en acta fecha. 31 de. julio del citado año,
('omo resultadp del .examen que sufrió el día 20
e1!'1 mismo mes, la cual fué aprobada por li!1 Ca,.
pitán ge~ral de las bIna en 9 de agosto siguiente,
no reuniendo hast'l esta última fecha lae condicio-
nf>R regLamcntaria.'l para el 8<!censo,y no guarda.ndo
además an:Jlogía el ca.'l0 del !!argCnto Delgado a. que
a lucre, con ~l del recurrente, toda. Vc)Z quc si aquel
no fué promovido a. sargento en la fecha que le
correspondió y tenía vacante, foé atendiendo a.1 bien
del servido por la falta· de cabos que existía en
alJlIell;L {,poca en la Comandancia de Artillería de
Tt'nC'rifoi!, se~~n se' hace cons,t.;u- on fu. citada. real
ort!C'n de conc=sión, mientras que el solicitante no
reunió J.:u¡ condiciones r.aglamentarl1l8 p:.u'80 el ascen-
so hasta la fecha en qu-e fueron aprobeda& 1&8 a.ctas
por el Capitán general. el Rey (q~ D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo SUpremo
de Guerra y Marina en 17 de noviembre próximo
pasado, se ha. servido clellestimar Ja petición del
recurrente, por hallarse ajustada. la antigüedad que
disfruta a lo que dispone la. real orden circular
de 7 de abril de 18n (C. L. nítm. 119).
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 191G.
Sañor Capitán general de Baleares.
Señor ~residente del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina..
-------- ....._-------
Sea:16n de Intendenclll
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinistJcrio con su escrito de 18 del m~
próximo pasado, promoviUa por. cl ordenn.n1.So de la
Agrupación de conserjos y ordenanzas dc Intenden-
cia, con dcstino en la de ella región, Tomás Martí
Crcscencio, en súplica de qllc /le I~ conceda In. se-
para.ción dcl servicio por su mal estado de salud,
cl Rey (q, D. g,) ha ~Ilido a bien accedcr a lo
solicitado por el recurr~nte, disponiendo, y pro-
pio tiempo, que por fin dal "Proilente mes sea dado
de baja en la NreriUa A~n¡pa.ción a que pertenece,
qucdando eliminado dcfillltivamento do la escala de
lIU clase y Mili derecho :t haber pasivo, por no
contar con el tiempo du servicio para. obtencrlo,
De real orden lo digo a V. E. pn.nL Sil conoci·
miento y demás efectOfl. Dios guarde a. V. E. muoboe
801\08. Madrid 4 de diciembrt! de 1916.
LVQUK
Señol' Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Inter~tor civil de Guem y l\larina. y del
Protectorado en Marruecos.
INDmlNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de qn<1 V. E. dió cuenta a.
este Minisreno en 6 del mes actual, desempeñadas
en los me&& de abril, 'junio, julio agooto, scptierfl.-
bre y octubre últimos, por el personal compren-
dido en la relación qUoi! a· continuación se inser-
ta, que comicn1.So con D. Luis Encinar Péraz y con-
cluye con D.. José Armada Piñeiro, declarándolas'
indemnizables con los beneficiOSi que señalan 106
artículos del rcglamento que en la misma se ex-
presan. _
De real orden lo ~o a. V. E. para. su conOci-
miento y fines consig'uientes. Di08 guarde :lo V. E.
muchos añ06. lladrid 20 de noviembre de 1916.
LUQOK
señor Capitán gen&ral de la octava. región.
Sei'l.or Interventor civil de Guerra '1 Marina y del ,
Protectorado tED1 "MamIecos.
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Reclutamiento ~n la Comi-
sión mixta ••.•••••••
Intervenir junta económi-
ca Zaragoaa ••••••••.•.
Cobrar libramientos ••.•••
Conducir caudales .......
Vocal Comisión mixta ••.
1I1em ..•..•.•.••.•••..
Curso Escuela Central tirol
Visitar guul!iciones •••••
Acompañar al Capitin ge-,
Deral .•••.•••..••.••
Ayudante del idem ••..•.
t<evista.nualreKlamentaria
ldem ••••.••••••••••••••
~.Cu'fOl~
Jaeoalll6D
PUlfTO
L"'IO•••••••••• i •••.
Santiago•. ; •• ; .•••.••••.•
10 Y IJIIFerrol .••
10 11lIlFerrol lCabanas ••••.• ; IIReconocer un jefe •••• · •• 11 31 !julio .. 119161 311iuHo •• 11916
10Y Illlldem •••• Ildem •••••••••••••• ~••••
101 II ldem Idem. _ .
10'J 1I ldem •••. Idem•••.••.••.••••.•••.
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Idem ...•.•....••..•
MES DE SEPTIEMBRE 1916
Id~rn •..•• ' • ••. . • .. • •.•
'-':oncurso tiro nacional •.•
Asistir'a una subasta .••••
Cobrar libramientos •.•.•
Idem .
I!:studio vIas f~rreas •.••.
Cobrar libramientos •.•.
Administrador enfermerla
militar ...•.••....•• , ••
Idem ••••: •.•.•••••. 'IQfi¡;i~1 3.: •. _ID. Enrique Gonzále.z de la Peña 10 J II Ferrol .•• Corui'ia _..•••...••..• '.' .. Cob~ar libra~i«:ntos : . " .
ntervencI6n ••••••••. Como 2..•.. ' Jos~ Otero Perelra •••. ••. le y I! Vigo •••. PODtevedra, Tuy y Santiago ReVista administrativa ~
Intervención .•.•••....
El mismo ••••••. " .•.•••••.. lO y I1 ldern •• Cuntis .•••••...••••••••. Intervenir enferrnerla mi-
litar. .. .....•• .. . .
Sanidad Militar ••.•••. IMedico 1.°... 1D. Juan Pomar Taboada ..•... 10 Y 1I
1
!lerrol ..• Lugo•••••.••.•...•.•.•. Opera~i?ncs.r:c1l1tamiento
comISión mixta .•••••. ,
I.er teniente. D. Amaclar Regalado Rodrfgues 1011 I Ferroi ••. Coruila'••••••••••. ; •.•••.
) El mismo.. Idem lugo y Orenle .
M~dico 2.° ; D. Juan Pcrea-Ruu Crespo 10111 Idem Orense .
• El mismo ••.. . . • • • . • • • . • • • • 10 Y I 1 Idem •.•• Idem. • ••••• : ..•..•.•..•.
Capllin •.••• D. Angel Suances de la Torre. 10 y 1I nse... Vald.moro.•••••••••.••.
Otro. • . • • •• • Francisco Alvlres de Soto- I
• mayor ' . • • 1011 I orui'i Idea: .
Idem ••••••.••.•.•.• 2.° teniente • Mallue1 Garcla Vaquero •••• 10 Y1I Idem... San 5fobastiin ..•.•..•..•.
Intendencia Subint ••. l" ) Luis Ruis Escudero 10 J 11 Idem •••. Ferrol. .
Idem Oficial 2.° Ramón Virall~ Mosquera .. 10Y 11 Vigo Pontevedra .
ldem Otro....... • Carlos Oliete FernADdea '" 10 Y 11 Ferrol Coruda .
Idem • .. .. • .. .. .. .. . • • El mismo . I\) Y I1 Idem Idem ..
ldem ••••••••.•.••••• Oficial 2.°.. t José M.a Botas Montero ..•• 10 Y 11 Vigo .•.. Pontevedra•.••..•.•.•.•.
ldem. .. • .. .. ... .... ) El mismo. ....... ......... 10 Y1I Idem .... Cuatis .... :...... .. ....
Re&:Zamor., 8 ••.••.•
Idem ••••••••••••••••
Idem..•.••••.••••.•
Idem ••..••.•••••....
Idem•.•.•••.••.•••••
laabell. Cat6lica, 54.
MES DE ABRIL DE 1916
Intendencia ; IOficial 1.0 \D. Luis Encinar.Púe , lO 11llkoruila.. .!HetaDlOS , IIRevistar edificiosmilitare~117labril .119161IslabriJ..I 1916/1 2
Artillerf•••.••.••••. "'CaPlt'n •••••
Intendencia •••••..••• Subint ..••••
ldem • •• • • •• • • • . • • • •. Mayor.. • •.
E. M. Keneral, ·IT. Kener.l •• ¡D. AntoDio Tovar M.reoleta • '1 10 11111corua.. "IVarioS puntos de la región
E. M T. coronel.. • Vicente Valderrama Arias. 10 1 1l 1Idem tdem .
t Antonio Durin Salgado •.••
t Federico Bermejo ViUanueva
• Jos~ Viñes Gilmet •••••.••
MES DE JULIO DE 1916
Sanidad Militar. • .• . .IM~d. provis.!D. Jos4 Femindea Rodrigues.
MES DE AGOSTO DE 1916
Sanid.d Militar •••.••. IM~dico 1.° •• ID. Juan Pomar Taboada •••••
. Intervención •.••.••.. IComiaario 2.'1 • Jos~ Otero Pereira 110 y IJllvico.
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MES DE OCTUBRE DE 1916
{UrldicO militar ••.••• ¡T. auditor. "ID, P~dro Jordú de Uldes •• o'110 y Illlcoruí'ia. oIFerr?l. .. o.... o........ "l/Asesor consejo guerra .. odem •••••• lO. 10 ••••• 10' • .El miSmO •••••••••••••.••••• 10 Y J Jllldem ••• Santiago y Ore!:.se •••••••• (dem •••••••..•••• lO ••••
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13 idem. 1916 14 idem. 191é
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20ocbre. 1916 22 ocbre. 191611 3
20 idem .. 1916 22 idem. 19161 3
<4 idem. 19 16 6 idem. 191611 3
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Idem .
Galicla, 25 Cab.a•••••• Otro •••.•••
Idem .. 2.° teniente.•
3.· Art,a montaila. • • •• M6dico 1.° o
Art.a·Com.a Ferrol ••. CaplUn•••••
Iníanterla T. coronel.: D. Jos6 Cosgaya GÓmeJ 10 Y 11 ruaa ••IOrdenes ; ••••••• o• o Practicar diligencias judi-
ciales •••.••••.••.••••
Idem. •• •• o•••••.••• Capitán..... »Jos6 Castro Lens ••••• o•••• 10 Y 11 dem •••• Id~m .••••• o•• • •• • • . • • •• ecretarlo de id o o••• ·•·
lile¡. Murcia, 37 •••.••• Coronel ... o. »Jerónimo Palou Comuema . 10 YJI Vago •••• Pontevedra ••..•.•.•• •••• Revistar 2.° batallón delCuerpo••.•••.• •••••· .
de~•••••••••••••••• T. coronel •• »Telesforo Sa:lI A1nrea •••• 10Y 11 Idem•••. Madrid ••••.••.••••• · •• ·• ursa Escuela Central d«Tiro ••••••••••••..•.
Idem ••••••••• ·••••••• l._ teniento. » Emilio HeITÚ GólDea ••••• 10 Y 11 Idem •••• Pontevedra ..•.•••..•••• · Cobrar libramientos ••.• o
Idem •••••••••••• '•••. M6dico 1.°.. »Jos6 GonÁlea Vidal....... 10 Y 11 IdelD •••• Idem •••••.••••••••••••• Vucal de la Comisión mixta
. Idem •••••• ,......... • B:1 mismo. ,. ••••.•••••••••••• lO,,! JI Idem" ••• Idem •••••••••.••.••.••• Idem •.•...••• · ••• •·•··•
Idem ••.•.••••••••••• M6dlco a.e •• D. }0I6 Barros SanromAn .•••• 10 Y 11 ooteve- .dra••••• Puente C~sures• • •• • • •• •• Reconocer un carabinero •
..bella Cat6lica054 •• Capitio FranciacoA1vareaSotomayor 10Y 11 ruilII .. Valdemoro urso Escuela Central deTiro •••..••••••••••••
» J* Sec:ades Pef'6 •.•••••.• 10 Y11 dem Zaragoaa •· oncurso htpico •••••••••
• Luis Fern40des de la Puente 10 y I1 Idem •••• Idem•••••.•.• o•••••• •· •• rdem •.•• '.' •••.•••••••. ,
• Gaapar Araujo Laca •.•••• 10 Y11 Idem. o•• Orense••••••••.••••••• •• ocllI Comisión mixta ••.
• J* Fano Dlu•••.••..•••• 10 Y11 errol ••. Vi¡o •••••.••••.••••••• •• Reconocer material "deguerra .
Idem •••.•••••.•••••• t.U teniente. » Inocencio Rodrfgues Solls •• 10 Y 11 delD •••• Coruí'ia ••••••••.• o.... . • obrar libramientos ••••.
In¡a.•Com,a Corui'ia ••. Capitl.n •• o• »Julio Zaragdeta Urquiola ••• 10 Y 11 .• 8etansos, Lugo y Móníorte, Revista semestral.edificio!~ militares •••.•••• o••••Centro Electroticnlco. Otro •••'.... • BrauUo Amaro GólDes •••• o 10 y 11 Idem••.• Santiago.......... .•••••. dem ••• o••••. •••••••··•Com.a In¡l. de Vico .. T. coronel .. »Juli4n Cabrera L6pea 10 Y 11 Vigo... Pontevedra y Tuy dem • ..IdelD oo......... • El mismo 10Y 11 Idem Pontevedra.............. ntrega del cuartel SanFernando .••••••.••.••
Idem. ••••.•••••••••• Capi\4n •••• o D. Lui. Romero Molesdo ••••• 10 J 11 dem.... Orense ••.•••••••• • o•• ••• Revista semestral edificio!
, militares .
Idem •••••••••••••••• Otro....... »Jos~ de la Gúdara CiridaDes 10 y 11 Idem •••• Madrid y Valladolid ••••• , Proyecto Academia de Caballerta •...•••••••••
Sanidad mU Subinspector »Jos6Garda Montorlo 10 Y 11 oruaa •• Lugo Vocal Comisión mixta •••.
Idem................ de 2.& clase. El mismo. ••••.•••• . •••.•• o 10 y 11 dem •••• Idem. .•••••••••••••••.. dem ..••••.• ·••·••·••••
Idem.o oo 'IM~diCO 1.° Juan ~marTaboadA.. oo .. ' 10Y 11 Ferrol Idem oo Operacionesreclutamientc
. • Comisión mixta •••••••
Intendencia mil••••••• Subte. 2.a... »Lui~ RuiJ Escudero ••••.•• 10 Y11 ~?ruilII •• Ferrol ••••• • • • • • • •• • . •• ontratar suministro pan.
ldem•••.••.••••••••• Mayor...... »Ennque Gon&41ea Anta .... 10 Y 1I 110 •••• Pontevedra••..•••.••. ••· Entrege cuartel San Fer-
nando •••••••••.• ••· .•
El mismo................... ontratar servicio subsis
. 1_ tencias: .
Idem .••••••••••••••• IOlicial 1.° ••.~. Ramón Virall6 Mosqueta... dem •••• Pontevedra.·••••••••• • •• • obrar libramientos .••••
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Intendencia•••.•••••• Oficial 1.°••• D. Ramón ViraU~ 1I000DeA., •• lO" .. lVico •••• Sl.DdI.p•••••. ,. ••••••••.,. !p.gador cerca Junta eco-
nómica rqimiento Zara
4 ocbre. 6 ocbre 191~gOIl •••••• ,. •••••••••• 1916 :1
Idem ••••••••.••••••. I El mismo •.•.••••• ~ .•••••••• 10J 11 deJa •••• Orea.se•.•••••••••• ••• • •• lRevista semestral edificio! 191~militares ••••••..•••••• 19 Idem. 1916 22 idem 4
Idem l •••••••• t •••••• I El mismo .••••••••.••••••.• 10JII cIem .... Saatiago••••••••••••••••• clem ••••..•..•••••••••• 25 Idem. 1916 2&
idem. 19 1E 4
Idem •••••••.•.••..•• Oficial 1.°... D. Carlos Oliete FemAnda .•. 10J 11 Perrol ... Coruila •••••.•••••••.•••• tobrar libramientos ••.•. 3 Idem. 1916 4
idem. 19 1fí 2
Idelll ,•••••..•••••••• Otro 3.· .••• • Enrique Gonúla de la Pala 10Y 11~ .... Idem ••••••.•••••.••..•• dem ••••••.•••••••••••• 3 idem. 19 16 4 idem.
191~ 2
Idem " .••••.• ~ ••••• Otro 2.° •••• • Jo~ M.- Botas Montero •••• 10J 1I !lO .... Ponteveclra •••••••••• •·•• dem ••••.••••••••••• • •. u idem. 19 16 12
idem. 191~ 1
Idem •• ti' ., ••••••••.• I El mislDo ••••••••••••••••• • 10J 11 ~ckm .... Idem .................... Revista semestral edificio!
militares •••.••••.••••. 19 idem. 19 16 21 ldem. 191~ 3
Idem •••••.••••••••••• » El mismo •••.•••••••••••••• 1°1 11 dem .... Tuy •.••••••.•••••••••.• Idem •••.••••••..• , •.• II 23
idem. 1916 26 ~dem . 191~ 3
Idem ••••••.•••••.•. Oficial 3.~ ... D. Pedro Dapena Torrente .... 10Y 11 ~ugo .... Monforte .•.••••••••.••• '. ~dem .................... 23 idem•. 1916 24 idem. 19
1E 2
Idem ••.•••••••.••.• Otro 11' ., •• •1uao Ailpuru MaristanJ, ••• 10J 11 ,--oruAa •• BetaDlOS •.•.••••.•••••• ~dem •..•••••.••.•• : ••. 15 idem. 1916 16 idem. 19 16 2
Intervención ••••••••• Otro 1.° •••• » ulián de Castro P~ra ••••• 10J 11 dem •••. rdem •••••.•••••••••.•.•• ~dem ..................... 16 idem. 19 16 17 idem.
191fí 2
Idem.•..•••• , •.• '1' I El mismo ..•••• , •• , •••••.••• 10Y IJ dem •••• NonCorte ..••••••.••.•••• ~dem •••••.•••.•. • ••• ··1 22 idem. 1916 24 idem. 19 1fí I
Idem. tI •••••••••••• COm.0 2.a ••• D. Entibe' ~iiies Orjales ••••• 101 11 LUlO •••• Ferrol ' ................ ldem ••.•.••••..•••.•••. 22 idem. 191!' 29 idem. 19
1t 7
Idem •••••.•••••.••• Otro •••••h. »Jo~ tero Pereira ••••..•. 10J lJ Vigo .... Pon\eved:'., Tuy y Santiago ldem ••••••••..••••••• , 19 Idem. 1916 29
idem. 191~ IJ
Idem ...•••..•••••••• I El mismo 1, ••.••••..•.•••••• 10 Y 1: ildem •••• Idem ••••••••••••••.•••. Idem ,dmi"'''''ti., e IDjtervenir servicios ..•••• 2 idem. 1916 6 idem. 19 16 5
Idem••••••..•••••••• a El mismo .................. 10J 11 dem •.•• Ponteveclra••.•••••••.••• Intervenir obr.s y eotrel 191~cuartel San Fern.ndo.. 10 idem 1916 JI idem. 2
Idem ••••••..••••••.• • • El mismo •.••••.•••••.•••••. 101 u dem •.• Santiago................... 4em Junta económica re· 19 1fígimiento Zaragoza•••... 12 idem. 19 16 15 idem. 4
Jurldico mijitar •••••.• T. auditor ••• D. Pedro Jordán de Urrles ••.. 10J 11 p>ru6a •• Idem •••••••••.•.••••.•• Asesor Consejo Guerra ••. 12 idem. 1916 13 idem.• 19
16 2
Zona Pontevedr., 54 .• I.tr teniente. • ValenUn Labaca Fernúda. Z4 !Ponteve- 191~
dra •••. Vigo-Estrad•.•••••.••••. Conducir caudales .•••••. 3 Idem. 1916 6
idem. 4
Idem BetaJUos, 5I •••• Otro •.. , ••• • Juan Roj.s Fern'ndes...... 10 Y JI IaetauIOS. Coruña••.••••••••••••••• Cobrar libramientos •••• 1 ide:n • 19 16 2
idem. 19 16 2
Idem ....... '•.•••••.•• • El mismo •.•••.•••••••••.•.• 24 dem •••. Ferrol. •••.••.••.•• ••·•• •
~onducir caud.les •••.••• 3 idem. 1916 ., id~m • 19 16 1
%ona Lu¡o .•••.••••.• I.er teniente. D. rosé Armada PiJ1eiro .•••.•• 24 Lugo ..•• Monforte y MoodoAedo •. ldem., •.•••..••••..•.. I idem. 19
16 3 idem . 19 1t ..
Madrid 20 de DovieUlbre de 1916.
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SIUII. di Jastlda , aUDtos IlBuala
ORDEN DE SAN HEIDlENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), de acu~rdo con
lcr ínfonnado por la. AsamblCd- de la. Roal y ~Iilit.lr
Orden de San Harmenegildo, Be ha. dignado conce·
der a. lbs jcfoas y oficiales de la Armada comprendidos
en la siguiente reladón, que <1.." principio con don
José González González' y termina. con D. Antonio
nard~, '!'Pllorio. las e{Jn'1('c{Jrd~iol~~ de la. referi<1..'l.
Onkn (I'J{~ ~,~ ('xpre'·¡j./I, ("111 la :Ulti:-:iietlad 'flw rC~­
f'(:"ti':¡IJIIC/lt,~ se II).~ ser,al;l..
Ile rü;L\ or<1c/l lo di~o ;t ". E. para. su conoci-
mi~!Ito y dClIlis efecto'!. Dios gn:utle a. V· E. muchos
aiJ('s. )1;l(1ri,l ~ (le diricrnbre dr~ 1916.
Acusr(N LUQUE
Sciíor Pre:-i<1clIlc del Consejo Supremo de Guerro. y
:\larin;J.
. AliTIOÜZDAD
Arm..oeu~ :bIpl_ ROJOJUrB CoDd~l'&'clODel
-
Ola K. A60
-
--
General .•..•.••. ~ ••• Capitán de fragata. D.los~ GonIáJez GonIáJez .. ........... Plaa .... 15 agosto. .... 1916
Idem ..••..•.•...••.• Otro de corbeta . • • Joaqurn Zuriaga Soler ................ Idem .•.. 3 mato•...•.• 1916
Idem ..•••.•.•••..•.. Otro ••......••••• • Adolfo Suances Cai'pegtla ... " " •... Idem •... 27 junio .•.... , 1916Idem ....•.•.....•... Otro •••••••.•.•.. • Mario de Quixano Artacho ...•. " .... Idem •... 8 julio........ 1916Infanterfa ....•..•.•.. Capit!n .••...•.•. • Francisco Morales Gallo.. . ......•... (dem •.• '4 octubre ...•. 19 15
Idem .............•.• OtTO ••.•.•.•.... • Joaquín LoTenzo GaTcía ...• ........... Idem •••• 14 ídem. 19 15
General ••...•....... Teniente de navío. • Alejandro Motíns y Carreras .. .. . ... Cruz: •.•. 29 diciembre. 19 15Idem ....•....••..... Otro 0\ ........ , .. • Francisco Calvo Pino••.•... , ......... Idem ••.. 4 abril ....••• 1916Infantería ............ Comandante....•.. • Antonio de Murcia Riado " .. ........ Idem •.. 8 julio......... 1915Idem ............... Otro ............ t Vicente Ramlrez Suárez: .. • ....... oo. Idem •.•. 7 noviem~re.• 1915
Idem ...•.....•..•.•. Otro ...•••••••.•. • Enrique Rodrlguez López••...•. " .... Idem .•.• 27 enero ..•••.• 1916
Idem •.••..•.•..••..• I.er teniente .••.•• • Antonio Garda Tenorio ...••...••..• Idem ..• .36 julio....... 19 16
.
.
Madrid 3 de diciembre de 1916. , .
Setlor•.•
11:1 Jefe de la 8efc16D
JO$I Mula Erancl,
El Jefe de la Becclón,
Jos! MuJa Francl.9
Scñ01' Director de la. Academh de Ingenieros.
. Excmos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera. y &egunda rcgioue;l. ..
El Jefe de la 8eecióll,
JaU MI/rÚI F'6nC!~
Señor Director de kl. Academia. de Artillería.
Excm06. Señores C.lpitan'l5 generales de la. pri-
mera y segunda regiones.
En vista de la in~tao('i.1 promovida. por el alumno
de esa. Academia D. Juan Cervera y Jiménez Alfaro y
del certificado f~ult.ativoque acompaña, da orden d31
Excmo. Señor ?\finistro de la. Guerrd. se le COll-
ceden 40 días de licencia por enf~rmo pa.ra. Villa.
Martin (Cádiz), que se contará. d~de el en que em-
pezó a disfrota.r\P8. .
. DioR guarde a V. So muchos añOil' 1tladrid 1.° de
diciembre de 1916.
LICENCIAS
En Vitlta do L1. inst:l.IId;t· promovida por el a.lumno
de cea. Academia 1>. Jo~é Dí;IZ Hareta y del cer-
tifirooo facultativo que n.comp:uia, de orden del
Excmo. Sci\or Ministro de In' Guerra. se le con-
cedcn dos mese.'1 de ü<:enda. por enfermo pa.m Jt:re:t
de In. .Frontera.
Dios guaJ'de a V. S. muchos años. Madrid 2 de
diciembre de 1916.
SCrvlCIOS y de hechoR: de loe oficia.les tercM06 ·del
cuerpo de Oficinas militares, que figuran en el
«Anuaxio :Militar» del ario actu:L1, con los número:!
45, 46, 47 Y 18, s'e Hervirán remitir a. esta ~cciún
copias conceptuadas de dichos documento~, eerm·
daH <:01\ fcch:t corriCIlle, a 106 efectos de claJIifica-
ci6n de aptitud para el llJIOOI1S0.
Dios ~uarde n. V. E· muchOtl añO!!· Madrid 1 de
dleicmbrc de 1916.
SeaII f. 1Is1ncdO. ledllalllllll
l' mIlIS dlnnas
HOJAS DE SERVICIOS
Cirewlar. Fxcmo- Sr.: De orden da!. Exoelentí:li-
no Sr. Ministro de la. Guerra, los jefes de 106 Cen-
;ros y dependencias donde radiquen las hojas de
secdlD de IDstrucclon. lecI_leDlO
, ClImas dIVersos
INUTILES
Excmo. Sr.: En vÍBta de los expedientes que V. E·
remitió a. esoo ~[jniBt.erio, inatrn¡dOtl con motivo de
haber resultado inútiLí!Js pam el servicio los indi-'
viduos relacionadOll a. continuaciÓn, el Ray (q. D. g.),
do acuerdo con lo expuesto por el lliuisterio d~
Ia. GobernaciÓn, se ha ~rvido disponer que se sobre-
sean y archiven dichOll 02x~diente8', UnIL vez que
no procede exigir responsabIlidad 8, persona. ni cor-
poración alguna;.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demú ¡eteetOll. DiOll gua.rde a. V. E. muohoa
afios. Madrid 2 de diciembre do 1916.
Ll1QUE
Seilores Capitanes generaJell de la. cuarta. y sexta.
regiones y General en Jefe del Ejército de ~.
paña en AfriC81.
R.eÜJd41J tlU N dte
.José Fumado Porrea, de la. cuerta. regiÓn.
José Riba.u Gotins, idem.
Patrocinio Abada. Emaldibarra., dc la. sexta región.
Te6fi1o Lozano Plaza., ídem·
Gfnés Martinez Pérez, Africa.
Madrid ~ de diciembre de 1916.-Luque.
DISPOSICIONES
se la 8u'bIecret.... ySecdoaes de este 'MiDiItcrio
Y de .. 1)ep¡Mdend. c:eatnIeI ..
© misterio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara 1 San Fernando
Balance de Caja correspondiente al mea de la fecha
7
o
o
5
o
8
2
Penw Cia. BABBR Peeew ce.
--- -
................ 166.049 69 Socios bajas ••.•.•••••••••••••••••••••• 6 ~
ocios del mes de Gastos de Secretaria ••..••.•••••..•••.•• 3~7 2S
.............................. 12.123 4S Pensiones satisCechas a hu~rCanos •• , ••••• 6.341 ~
de la Administra- Gastado por el cOlegialNii'1os 12.331,17 ••• ( 15. 821ón de octubre)•. 4·S28 33 en octubre....... Nii'1as 3.490,00••• 17
lumnos internos, Pagado por obras en el colegio••••••••••• 1 24·s03 1
............ .. 1.002 2S Idem por contribución del cQlegio ••.•••• 173 9
e jefes y oficiales 25 :t TItulo de perito mercantil para la hu&Cana
de transportes •. 40 :t D.a Eugenia Manso •••.•••.••••.••••.• 188 8
................ 939 S5 Impuesto en la Caja de Aborros .•••.•..•• 3.630 :t
teniente caronel Pagados por reglas de cllculo •.•••.••••• 6.224 S
................ 88 :t Reintegrado por el Colegio .1 Tesoro••••• 970 4
1- E~istencia en Caja, según arqueo ••.•••.• 126.580 3
SUIIUJ •••••• : .1'184.796Suma ••.•• .. 184.796 I S7 S
DEBE
Existencia anterior ..••.
Cuotas de Cuerpos y !l
octubre ..•.....•....
Recibido por el Colegio,
ción Militar (con~ignaci
ldem por bOllorarios de a
etcétera •.••••..•••••
Bonificaci6n de comidas d
Recibido de la Comisaria
Donativos ••...••.••••
Venta de 44 libros del
Arudum ...•.•••••.
Detalle de la existencia en CaJa
2.903,8. Pesetas.
1.407,28 •17.6]1,24 :t
].5 13,15 :t
101. 125,14 •
126.580,35 •Su.ca •••••••
En metálico en Caja ••.•••••••.••••.••.••••••.•.•••.
Err fdem en la caja del Colegio.. •.••• • ••.•..••••••.
En cuenta corriente en el Banco de Espai'1a ••••••••.••
En carpetas de cargos pendientes .••.••••••••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de Eapafta
~120.000 pesetas nominales en titulos del 4 por 100 in-
terior) .
-_-.:
I
Número de locios existentel en el día de 1& techa.
Existencia en 18 de octubre de 1916••.•••.••.••..•••••.
Altas •••.•••• t •• t •••••••••.•• • ••••
,
2.438
4
SU",tI" • t •••••••••••••
Dajas ••••••• ~ •.•••••••••••.•••.••
Queda"• .• "•••.•••.•••
Nómero de huérfanos existentes en el día de la fecha Y' BU claaiftcaclón
IEn Academia. Ea oarr..ru Pemfóll I
Bo el (",olecto Por Incorporar K.lUtare. , e1Ttle. Con peDllóo 4 e • o 'e "'.plrAllIa Totale.
,
-Hu~rCanos .••• , 76 17 n 8 . 33 :t :t 146
HubCanas ..... SJ 20 ~ I 39 29 • 14°-_._-
TOTAus. 127 I 37 12 9 72 29 • 286
l.
NOTA.-Hu~rCanos de la escala n.o 2.-Acogidos: Huérfanos, 7; Hu~rfaDas, 8; Total, 15·-Aspirantes: Hu&fanos, 14;
Huérfanas, 31; Total, 45.-Total: Huérfanos, 21; Hu~rfaQas, 39; Total, 60.
V.OB.O
. El Oencrol Preüden&e,
M. Puente.
Madrid 20 de Doviémbre de 1916.
Bl Terl1ea" OoroDe18een&11l1e.
R"'P4r~.
© Ministerio de Defensa
